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Religion and Violence, and Decency
Mitsugu SHINMEN
In his erudite book, Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence (2003), Mark 
Juergensmeyer, sociology professor at the University of California, convincingly shows that religion 
provides the mores and symbols which make horrific bloodshed easier to vindicate and that it also 
carries with it the possibilities for peace. Supporting his theory, this article focuses upon the de-
structive alliance between violence and religion, while evolving a working theory of anti-violence. 
Among the topics discussed are Paul J. Hill ’s apologia, “Defending The Defenseless” (2003), Dom 
Hélder Câmara’s classic work of liberation theology, Spiral of Violence (1971), Krister Stendahl’s 
speech, “Judgement and Mercy” (1972), and Steven Salaita’ s controversial book, Uncivil Rites: Pal-
estine and the Limits of Academic Freedom (2015).
Excommunicated Presbyterian minister Hill shot an abortionist and his security escort to death, 
raising his voice, “One thing’s for sure, no innocent people will be killed in that clinic today.” In his 
apologia, Hill points to scriptural citations as proof texts to justify his killing. A religious maximalist, 
Hill is convinced that religion ought to permeate all aspects of human existence. He was sentenced 
to death by lethal injection and was executed. As Bal Mieke, professor of theory of literature at the 
University of Amsterdam, rightly claims, “the Bible, of all books, is the most dangerous one, the one 
that has been gifted with the power to kill” (On Story-Telling, 1991). Hill’s apologia clearly shows 
that it still has that power. In his suggestive article, “The Zeal of Phinehas: The Bible and the Legiti-
mation of Violence” (JBL 122/1, 2003), J. J. Collins, professor of the Old Testament at Yale, argues 
cogently that the Bible has been taken to confer a degree of certitude which transcends human argu-
mentation and that although it is an illusion, this certitude may lead to violence. 
We may think that one way to decrease religiously justified violence could be to heighten the 
awareness and presence of religion as the font of ethical values, so that religious communities do not 
have to struggle for recognition and respect. Religion is not just part of the purely private arena that 
the state must never disrupt. It is suggested that individuals, both within and without faith tradi-
tions, should educate themselves about the history, literature, and methods of interpretation found 
within religious traditions, so that they can decide for themselves whether or not they will support 
scripturally justified violence in the public square. I teach a course on “Religion and Society” to fe-
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male college students, and these sophomores made sharp and severe responses to Hill’s apologia, 
voicing their own views on his understanding of the biblical justification for his violence. College ed-
ucation, hopefully, will help to mediate between the citizen and this maximalist brand of evangelical 
Christianity. 
Religion, on the other hand, affords the absolute basis for peace and justice. In his insightful Spi-
ral of Violence, Câmara, archbishop of Recife, Brazil, says: injustices are a form of violence. It attracts 
secondary violence: the revolt of the oppressed. This generates in turn tertiary violence: repression 
by the powerful to secure their privileged position. He appealed strongly to people to act for justice 
and peace, demanding moral pressure on the rich and the privileged so that a structural change 
might be started in various parts of the world. His stern call to justice and peace may sound harsh to 
the haves, but it is inflected with a joy-filled, mystical love of God. He gained an international reputa-
tion as a dedicated champion of human rights during the era of military dictatorship, despite the fact 
there was censorship in full force at home. 
Krister Stendahl, world-renowned Swedish biblical scholar at Harvard, follows in the same line 
of thought when he reinterprets Isaiah 40: 3-8 within the context of the civil rights movement in the 
United States in his unpublished speech, “Judgement and Mercy”. He insists that the content of Isa-
iah’s message of comfort consists of the downfall of the powerful, as well as the announcement that 
those who hunger and thirst for justice are finally going to be satisfied, rejecting all homogenizing 
readings of the lambasting critique of Isaiah. In his reinterpretation of Isaiah 40: 3-8, he gives a deep 
insight into justice for the oppressed, which we may call divine decency. 
More recently, the University of Illinois had rescinded its offer of a tenured professorship to Ste-
ven Salaita, a Palestinian scholar of indigenous peoples, due to his alleged anti-semitic remarks in 
his tweets in connection with Israel’s assault on Gaza and killing of thousands of Palestinians, mostly 
women, the elderly and children. Chairman of the Board of Trustees Christopher Kennedy describes 
Salaita’s tweets as “blatantly anti-semitic”, because he affirms that a university should be not only a 
place of sharp discourse, but also a place of civility. Civility, however, is a form of castigation in the 
words of Salaita. We may say it is another name for violence. Whether civility or decency, it is a by-
product of deeply conformist cultures and an administrative convenience, and moreover, feigns 
gravitas where violence prevails. We have been poignantly taught these two words have been abused 
by the powerful. His case reminds us all of the need to defend academic freedom and to protect 
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キリスト教徒側には今、教皇庁正義と平和委員会（Pontifical Commission for Justice and Peace）
































































































































































































の導きにより、「命を守る奉仕の擁護者団（Advocates for Life Ministries）」（オレゴン州ポート
ランド）と接触した。この団体はありがたいことに、同団体の刊行物『命の擁護者』（Life 
Advocate）に寄稿した私の記事を掲載し、グリフィンの行動を正当と認める「防衛行動」声明
文にいろいろな活動家たちが署名するために必要な渡りをつけてくれた。この後、またもや一
連の奇すしき摂理により、私は米国放送会社の報道番組（Nightline）に出演し、1993年8月、
カンザス州ウイチタでシェリー・シャノンが中絶医に向けて銃を発射したことの正当性を理由
づけた。
命のために戦う
　『ナイトライン』の放送中、私は、（殺人のみならず、殺人を防ぐために必要な手段を要求し
ている）第六戒を根拠にして、中絶医に対する銃撃を弁護した。殺人行為をやめるだけでは十
分ではない。罪を犯していない人間もまた守られなければならないのである。
　大多数の人々は、大量殺人が起きているのに、合法的な中絶が介入を禁止することによって
不作為の罪を求めていることがわかっていない。中絶を合法化することにより、政府は、自分
自身の親族や隣人を血なまぐさい死から守る権利を人々から奪ってしまっている。それはあた
かも、ある機関銃手が、合同墓地の前で縛られ、ごちゃごちゃに集められている貧農たちに狙
いを定めているのに、彼を制止することを禁じられているかのようである。それと全く同じ仕
方で、中絶医のメスがまだ生まれていない者の喉に押し付けられているのに、彼を制止するこ
とが禁じられている。それはあたかも、警察が動かないように銃を向け、無理やり殺害――
ひょっとして自分自身の子か孫の殺害かもしれない――に身をゆだねさせようとしているかの
ようである。
　聖書の教えによれば、政府側が国民から罪を求めている場合、「人間よりも神に従わなけれ
ばならない」（『使徒言行録』5章29節）。いかなる人間の政府も、十戒の各戒めを守らなけれ
ばならない個人の義務を取り除いてはならない。これらの義務は奪うことができないものなの
である。したがって、政府が――第六戒によって要求されているように――国民の子供たちを
守ろうとしない場合、この義務は必然的に国民に帰属する。自分自身または隣人の子供を守る
前に政府側の許可は必要ではない。国民の子供たちは、政府によってどうしても守られること
がないのであれば、国民の手で守られなければならない。さもなければ、子供たちが守られる
ことは決してあるまい。
　そこで、仲間の市民たちや政府にこの義務をわかってほしいのであれば、それを主張しなけ
ればならない。許せないのは、まだ生まれていない者たちを守るために必要な手段を行使して
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いるのが一部の者たちであるということではない。大多数の国民がこの義務を自分とは関係な
いと言っているから、政府が国民のためにこの義務を実行しようとしないということが許せな
いのである。
　名指しでミカエル・グリフィン――彼はどう見ても殺人を防いだのであるが――を非難し、
殺人で告発する者たち自身は殺人承諾で有罪となってもいいのに。グリフィンをやりすぎだと
非難するのではなく、十分なことをしていないということで自分自身を責めることは考えられ
るのか。殺人者を殺すのと同じくらい不快なことであるが、一人や二人ではなく何百、何千と
いうまだ生まれていない子供たちを殺人者に殺させておくことは、はるかにもっとおぞましい
ことではないのか。
目覚ましい成果
　最初に『フィル・ドナヒュー・ショー』に出演した際、私は、グリフィンによるガン医師の
殺害は正しかったとする立場を取ったが、それが賢明であったかどうかについての判断は差し
控えて欲しいと視聴者に求めた。しかしながら、後で実感したことであるが、まだ生まれない
者たちを守るために必要な実力行使は中絶反対運動に信用、緊急性、並びに、方向性を与えた。
中絶運動にはこれらのものが欠けていた。運動が広がるためにはこれらのものが必要なのであ
る。
　中絶を阻止するための実力行使は神が歴史を通して同様の極悪非道を阻止するために用いた
のと同じ手法であると私は実感したのである。たとえば、『エステル記』では、ペルシア王ア
ハシュエロスが紀元前473年、ペルシア人たちによる隣国のユダヤ人殺害を認める法令を制定
した。しかし、ユダヤ人たちはおとなしく屈服することはしなかった。自分たちの防衛力の行
使により、大規模の災難は阻止された（この場合、支配者側もユダヤ人たちが自らを防衛する
ことを認めたが、彼らの防衛の倫理は人間の側の承認には依存していなかった）。それと全く
同様に、中絶がわが国で最初に合法化された際、国民が必要な手段でこの極悪非道に抵抗して
いたならば、何百万人の子供たちを血なまぐさい死から救済したであろう。こういうわけで、
神がご自分の戒めを守るために定めた手段を用いることは無分別でもなければ、霊性を欠いた
ことでもないのである。むしろ、こうした手段をおろそかにし、それとは無関係に神をあてに
することはおこがましいのである。
　私がペンサコラの別の中絶医を射殺すればいろいろな多くのことが達成されると私は分かっ
たのである。射殺は、生まれている子供たちと生まれていない子供たちを守るという中絶反対
派のレトリックを実行に移すことになる。射殺は、まだ生まれていない者たちの完全な人間性
を証することになる。そういうことができるやり方は他にあまりないであろう。射殺はまた―
―まだ生まれていない者たちのためだけではなく、中絶を是認する政府、並びに、中絶に抵抗
宗教と暴力、そして
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することを求められている人々のためにも――、中絶の途轍もない影響に国民の目を見開かせ
ることになる。射殺は、何百万の人々に彼らの過去の怠慢を悟らせ、多くの人々を将来の服従
へと駆り立てることになる。射殺はまた、中絶支持派を弁護する側に立って戦いに参加するか、
あるいは、まだ生まれていない者たちを守る側に立って戦いに参加するかを国民が決定するた
めに役立つことになる。
　しかし、最も重要なことに、射殺はまさにサタンの目下の攻撃（中絶医のメス）の時に福音
の原理を支持することになると私は分かったのである。大部分のキリスト教徒たちは生まれた
子供たちを力ずくで守る義務を断固として公言しているが（このことについては、政府はまだ
異議を唱えていない）、それに対して、このごろの教授連中は、まだ生まれていない者たちを
同じ仕方で守る義務をおろそかにしてきた。連中は皆、敵が突破している地点以外の戦線沿い
に安住している。この地点で自分なりの立場を取れば、他の者らが私に加わり、主が最終的に
大勝利をもたらすと私は確信した。
　このような考えが心の中を駆け巡り、私はあの木曜日の午後、自分の仕事を終え、家まで車
を走らせた。この問題にいかに取り組もうとも、当時こうしたことについて考え巡らしたこと
は具体化していなかったが、万事が驚くべき仕方で壊れていくように思えた。もっと考えた後
であれば中絶医の射殺を妥当ではなさそうだと思ってもみたくなりながら、射殺をひそかに検
討し続けたのである。
好機の窓
　翌朝の金曜日、いつもの通り、私は中絶クリニックに行った。私は、母親たちの多くが来始
める時間帯の八時ころに到着した。私がたいてい、そこでは一番乗りの抗議者であったが、そ
の日は別の活動家が最初に来ていた。さらにいつもともっと違っていたのは、中絶医が到着し
た七時半ころには彼がそこに来ていたということである。控えめに尋ねて、私はそのことを知っ
た。さらに重要なことに、その中絶医が警備にあたる警察より数分前に到着したことを私は知っ
た。こういう情報は、私に進めの合図をする明るい青信号のようであった。
　何か月間も、私の妻は、子供たちを私の両親を訪ねる旅行に、息子を夏季キャンプに連れて
いく計画を立てていた。彼女は、あの来るべき水曜日の朝に出発し、翌週に戻るつもりであっ
た。彼女が出発した日はその後ずっと、それから木曜日は一日中、金曜日に実行する準備にあ
てた。最初に射殺を思いついてからわずか八日後のことである。私は、妻が出発するまでの数
日間、私の意図を彼女に隠しさえすればよかった。妻の計画された旅行の間に実行しなければ
（長期間、自分の感情を妻に隠し通すことはできなかったであろう）、彼女はほぼ間違いなく後
で疑念を持ち始め、彼女を連座させるのではないかと恐れて私の計画は無駄になったであろ
う。私は、すぐ目の前の機会にまさる好機は望めなかった。神は、好機の窓を開き、そこから
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踏み出すよう私を任命されたように思えたのである。
神の約束を思い起こす
　私が行動を起こすことを検討し始めてからの二日目の土曜日、私たちは家族で浜辺に出かけ
た。妻カレンと私は、あまり暑くなかった午後の浜辺を満喫した。三人の子供たちは、この遠
出に大喜びであった。息子は九歳、二人の娘は六歳と三歳であった。私たちは砂浜で穴を掘り、
濡れた砂浜に沿って歩いた。その間ずっと、私は心の中で自分の計画を熟考して怪しまれない
ように注意を払った。
　このことは、私をほとんど打ちのめすような胸を引き裂く体験となった。もう二度とこのよ
うな浜辺に家族を連れていくことはあるまいと私は思ったのである。私は――美しい妻と子供
たちから引き離されて――、獄中にいるであろう。彼らが浜辺沿いに歩いている光景は非常に
楽しく平和であるが、それとは対照的に彼らから連れ去られることを思うと、ぎょっとした。
感情の波が――目に涙を催させようとして――私をどっと襲った。
　私は自分の感情を表に出すわけにはいかなかった。自制心を保つために、私は、賛美と信仰
をもって、自分の心を主へと高く上げた。私は、胸の中で増大する痛みに対して賛美で対応し
ている限り、それを克服し、物事を依然としてはっきり観察することができたのである――そ
れは何と驚くほど麗しい光景であることか！――。どういうわけか、痛みに対して強烈な賛美
で対応すれば、痛みが喜び――浜辺の砂や空と同じくらいにさわやかで明るい喜び――に変
わった。私は自分の心と目を高く上げた時、アブラハムを祝福し、天の星のように多い子孫を
アブラハムに与えるという神の約束を思い起こした。私はその約束を自分自身のものとして誇
り、目が涙で曇らないように、目が私の本心を出さないように、力の限り喜んだのである。
　子どもたちと遊んでいる時には、親としての本能が湧いてきた。子供たちは、父親の思いや
りを楽しんだ。私は一人ずつ順番に連れて行き、頭の上まで海に浸からせると、子供たちは私
の首にしがみつくのであった。それはあたかも、アブラハムがわが子を捧げたように、子供た
ちを神に捧げているかのようであった。
　私は妻の美しさとやさしさにも敬服した。私が投獄されても、妻は神の恵みにより、それに
うまく対処できることは、私には分かっていた。しかし、妻から引き離されることを思うと―
―私たちのつながりは続くことは分かっていても――魂が苦しんだ。
　ほぼ確実に私は大切な家族から連れ去られるが、神がどうにかして万事をうまく運んでくれ
ることが私には分かっていた。家族を失うのではなく、引き離されているだけであればいいと
私は願う。別れは辛くても、報いは大きいであろう。あまりにも大きくて、その報いは計り知
れない。それはただ信仰によって受け止められた。 
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苦渋の決断
　太陽が沈むころには、浜辺で体験した私の感情は薄らいでいた。私たちは、荷物から砂を払
いのけて、歩いて車に戻った。カレンも子供たちも何も気づいていないように見受けられた。
最後の晩餐を味わう男のように、私は、彼らには知られずに目で彼らの様子を見て楽しんだの
である。しかし、私は、来るべき月曜日まで行動に踏み切るかどうかの最終判断をしないでお
くことにした。気持ちを固めた時、中絶手術が行われる金曜日に決行する準備をするまで四日
間の時間があった。
　それは苦渋の決断であった。私は、わが家、子供たち、妻を捨てることになる。しかし、神
の元に帰ることができるように、神は私の持っているものをすべて与えて下さったのだと感じ
た。私はまた、この賜物が持っている影響力や価値を気に留めていないわけではなかった。私
はまた神の言葉によって、神が私の子供たちにとって父であり、私の妻を支えてくださること
を確信していた。
　私はこの目的のためにペンサコラに移り住んだわけではなかった。また、『フィル・ドナ
ヒュー・ショー』や『ナイトライン』に出演し、自分自身の力でそれらの番組を乗り切ったわ
けでもなかった。私は、ミカエル・グリフィンによるガン医師射殺とか、大騒ぎとなった
1984年クリスマスにおけるペンサコラの中絶クリニック爆破とは全く関係がなかった。私は
自分自身の理念ではなく、神の真理――歴史を通して、大量殺人と同類の残虐行為を阻止した
のと同じ真理――を掲げていた。神の道の邪魔をする私は一体何者であったのか。神は今や、
その扉を開いたままにし、服従に対する大きな祝福を約束して下さった。私は神の道を歩む運
命にはなかったのか。 
　月曜日になってから、私は決心がついたことを悟った。行動すべきかどうかを心の中で論じ
ることから、一般的な言い方をすれば、特定の行動を計画することへと転換した時、私は、少
しほっとしたのである。『ローマの信徒への手紙』14章23節には、「何であれ、信仰によらな
いものは罪である・・・」と記されている。もしその時に私が行動しなかった場合、それは、まっ
たくの不服従という途轍もない罪となったであろう。射殺後に私が当初妻に語ったことの一つ
は、「他に選択肢はなかった」ということである。私の魂の奥底からそういう叫びが出てきた
のである。あの特定の時に啓示された神の意志に従うように神が私を召し出したと私は確信し
たのであり、今もそう確信している。
　私の計画は、丸めたボール紙のポスターの抗議看板を携行し、止めてあった私のトラックか
ら中絶クリニックへ散弾銃を持って行くことであった。私は、中絶医が私のそばを通り過ぎて
クリニックの駐車場に入っていくまで、散弾銃を地べたに置いて見えないようにした。
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殺す準備を進める
　注意深い計画にもかかわらず、射殺の朝は気持ちが落ち着かなかった。就寝したのは遅かっ
たが、頑張って午前四時に起床してから祈りを捧げ、聖書を読んで時間を過ごし、実力行使に
踏み切ると固く決意したその日のための準備をしていた。しかし、いつもの生気と、私があて
にしていた熱い思いがなくなっていた。私の肉体の下半身は痛烈な空虚感にとらわれた。これ
は、のんびり構えていられない任務であったのである。
　クリニックまで車を運転しながら、最初はそばを通り過ぎ、万事がいつものとおりであるか
を調べることにした（誰かが感づいて、警察に通報したかもしれないと気がかりであったので
ある）。ちょうどクリニックに近づくにつれて、警察の巡回パトカーが私のそばを通り、反対
方向に向かった。道を下って行きながら、私は恐怖感をぐっとこらえた。四分の一マイルほど
運転した後、戻らねばならない時間が来た。しかし、トラックは向きを変える必要はなかった。
トラックは無理にでも進むしかなかった。出入り自由の駐車場で急に曲がると、向きを変える
のは大変で、車台がきしむような音がした。何とか向きを変えようとしたが、進めないと分かっ
た。服従こそが唯一の選択肢であったのである。
中絶医を待ち伏せする
　射殺の日に先立つ数か月間、『Gentlemen’s Quarterly』は、中絶に反対する抗議者たちと、中
絶クリニックにしばしば出入りする中絶医を含む中絶支持派の人々の両者を取材していた。
（1994年2月発行）『GQ』は、中絶医に向けて発した威嚇、及び、私のように、何者かが中絶
医をクリニックに入ろうとする時に射殺する可能性を論じていた。
　その雑誌の記事を読んで、中絶医と彼の護衛がクリニックに入る際に用心していることを私
は知った。中絶医をクリニックまで車に乗せて引き返す護衛ジム・バレットは、十分に武装し
ていると見なされていた。威嚇を感じたら、彼は「・・・真っ先に発砲し」、「・・・見逃がさ
ない」と述べたと伝えられていた。あいにく、彼は、神の摂理により、その日殺された運転手
となったのである。
　この試練を経験しながら、二つの思いが私を支え、私を駆り立てていった。最初の思いは、
もし私が介入して中絶医クリニックに入るのを阻止しなければ、彼はその日に何十人もの子供
たちを殺すことになったであろうということである。次の思いは、もっと重きをなす思いであ
る。それは、中絶医の殺害に成功せず、負傷させただけならば、彼は恐らく、まだ生まれない
者たちを殺す働きにできるだけ早く復帰するであろうということである。これからの何か月間
と何年かの間に、彼は、利用できる限りの警察の保護の安全の下に、まだ生まれない何千とい
う子供たちを殺害する可能性がある。私は、こういう事態となることを阻止する決心をしたの
である。
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　立ちながら中絶医の到着を待っているのと同時進行で、私は、心の決意を維持するために熱
い祈りの中で葛藤していた。最後に、私は、予想された彼の到着の瞬間が近づくにつれて、警
察の警備が先に到着しないように一生懸命祈っていた。私は依然として、中絶医を射殺しよう
とする勇気があるのが分かった。しかし、警官が守っている殺人者の息の根を止めるために警
官を殺すことは正当化されるとわかっていても、そうしなければならないという気にはならな
かった。私は、可能ならば、私にも警官にも、そういう目に遭わせないように主に本気で直々
に求めた。
　神は私の祈りに応えて下さり、中絶医が警官よりも2～3分先に到着したのである。私が散
弾銃を上に向けた時、二人の男が駐車してあったトラックの前方座席に座っていた。警備のジ
ム・バレットは直接、私と中絶医との中間にいた。私は射殺を終えてから、散弾銃を足元に置
き、両脇に手を広げて歩いて行き、逮捕されるのを待った（警察が到着した時に誰かを威嚇し
ている様子を見せたくなかったからである）。
逮捕されたが、うまくやり遂げる
　数分内に警察が到着した。私は、警官に向かって、明るい、抵抗しない表情を見せ、彼は銃
を抜いて逮捕すると私に命じた。私は手錠をかけられてほっとした。私は撃たれたくなかった
ので、警察に留置されて満足であった。
　私が後で警察の車に連行された時、一握りの人々が集まっていた。私は自発的に声を上げた。
「一つのことがはっきりしている。それは、今日、あのクリニックで罪のない人間が殺される
ことはないということだ」。中絶医が約三十名の人間を殺すことが阻止されただけではなく、
彼もまた――ただ負傷しただけで、「仕事」に復帰した他の中絶医たちとは違って――、殺し
続けることを阻止されたのである。あの日に関する目覚ましいことは、生き残っていつかは仕
事をするようになる子供たちとは違って、彼らを殺すつもりであった者が殺すことをしなかっ
たということである。
　警察署では、特別に呼ばれた私服警察官が2～3時間にわたって、私と話をした。彼は、ミ
カエル・グリフィンとも同じように話をした人である。しかし、私は、起きたばかりのことを
話題にしなかった。私は、（国の法律を支持すると誓ったほとんどすべての人々のように）大
量殺人を支持すると誓って罪を犯した人々を助ける気にはならなかった。
　その後、逮捕係の警察官は、警察署から私を連れ出し、報道関係者やカメラマンの一団の前
にある彼のパトロールカーまで二十ヤード付き添った。署の玄関から外に出るとすぐに、私は
主導権を握って、用意周到の声明の中で、「殺されようとする奴隷たちを守ったのと同じように、
今こそ、まだ生まれていない者たちを守る時である！」と声を上げた。
　まもなく私は大きな独房で一人きりになり、主にあらん限りの賛美と感謝をささげた。繰り
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返し私は、レスキューでよく歌われる歌を歌った。最初の一節は「われらの神は恐れ多い神な
り」である。実際、神は恐れ多いのである。家族から引き離されているということの痛みに対
処する唯一の方法は、たえず、主のなしたもうたことのすべてのゆえに主にあって喜ぶという
ことである。
言いなりになるという束縛を打破する
　投獄直後、私は味わったあらゆる感情の意味を理解できなかったが、今ならそれがよく理解
できる。射殺前、自らの身を守ってきたのと同じように自分の隣人たちを守る自由が自分には
なかったと気づくようになって私は苦しんだのである。国家の言いなりになるという束縛を脱
しなければ、怒りが今にもわが身の上に降り注がれそうであった。わが暴虐な政府に楯をつく
がゆえに迫害されるのではないかと恐れると、国家の支配に服従することは魅力的であるよう
に思えた。私の気持ちと決意は、責任を持って行動するという高い犠牲を思い、くじけた。責
任ある行動をとるためには、主に従うことを重んじる意志の力を要したのである。
　中絶を合法化しているどんな国家も、そこに絡んでいる諸問題を正しく理解するすべての市
民たちを恐怖と脅しで覆い尽くしているのである。中絶を合法化することにより、政府側は、
大量殺人を敢えて妨げようとする者には誰に対しても威嚇武器の照準を合わせてきた。その結
果として生じる政府に対する恐れの感情は、個人と集団の両方の考え方に対して、思考停止さ
せるほどの計り知れない影響を及ぼしている。警察側が人々の心に支配を及ぼす力を過小評価
する者は皆、政府の最も強力な道具と言ってもよいものを正しく認識できていないのである。
まだ生まれない者たちを守ることに関する全体の真理を語り、これを実践する者がなぜこれだ
け少ないのかと不思議に思うならば、「虐殺されるために連れていかれる者たちを救うことは
違法である」という説明以上のものを求める必要はもはやない。国家の暴虐を脱して以来、私
の魂にあふれている内なる喜びと平安により、私が入っている6×9フィートの独房は、勝利
して新しく解放された王国となった。目下のところ国家によって強要されている隷従状態にい
ると思っただけで私は身震いする。
　まだ生まれていない者たちを守る誰かの手によって中絶提供者が殺害されるというニュース
に対する適切な反応とはどういうものであるのか。こういう状況下では、焦点は、殺害された
殺人者にではなく、殺人者の予定された犠牲者たちの救済にあるべきである。たとえば、『エ
ステル記』では、主が、危害を加えようとしているペルシア人たちからユダヤ人たちを救い出
した際、人々は敵たちの死を嘆くことはしなかった。それよりもむしろ、彼らはごちそうを楽
しみ、歓喜する祝日を定め、それが今日に至るまで祝われ続けているのである。
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家族軽視と過剰暴力？
　私のように行動することにより、私は家族を十分にかばうことをしてこなかったと言って反
対意見を述べる者もいる。しかし、家族に関する務めを行うことを聖書が重要視しているにも
かかわらず、キリストの召命に答えなければならないことは――たとえ子供たち、妻、家、自
分の命をさえ捨てることを要求されても――、自明のことである。高次の召命を実行するため
には、より小さな諸義務を放棄することが往々にして必要である。
　ブリトン医師殺害が行き過ぎであると言って反論する者もいる。しかし、こういう見解を持っ
ている多くの人々は、ユダヤ人の大虐殺中に何者かがナチ強制収容所の「医師」を撃って殺し
たことを知ったならば、反論しないであろう。
　守るための暴力の適切な度合いは、状況によって決定される。一連の状況下における行き過
ぎた暴力は、もっと過酷な状況下ではまったく不十分かもしれない。極端な状況は通常、極端
な手段を求める。家族を殺そうとしている何者かにけがを負わせただけで、何週間も帰還した
殺人犯として投獄されなければならないとすれば、後になってその者は家族の誰でもいいから
殺す。これでは義務を果たしたと考えるであろうか。殺さずにけがを負わせるだけであれば、
結果としてその者が後でたくさんの人間を再び殺害するようになるという状況下では、死に至
らしめる目的の暴力は正当化されるのである。『創世記』14章は、アブラハムとその一族が甥
ロトを捕まえて捕虜にした一団を殺害した出来事を記録している。神は後で、メルキゼデク（キ
リストの予型）を通して、この殺害を祝福した。メルキゼデクは、アブラハムの敵対勢力をア
ブラハムの手に引き渡したのである。こういう状況下では、死に至らしめる目的の暴力は不可
避であった。それにより、殺された者たちが後で再結成されて、アブラハムまたはロトを再び
脅かすことが確実に阻止されたのである。 
法的救済に限定されるか？
　政府が大量殺人に制裁を科す時、その対応策として法的・教育的救済に限定されると多くの
人々は考えているが、それは間違っている。そういうことよりも、子供の命に対する直接的な
脅威への対応は、単に実行可能な教育的・立法的救済策を追求するのではなく、子供を直接的・
効果的に守るために必要なことを行うことである。
　こういう状況下では法の範囲内にとどまるべきであると思う人々は、答えに窮する困難な問
題がいくつかある。他のどんな少数派の殺害にも制裁を加えようとしているのに、毎日通りで
何千もの者たちが虐殺されているならば、介入することは間違っているだろうか。個々人が中
絶クリニックを爆破することが間違っているならば、アウシュビッツにつながる道を爆撃した
ことも間違っていたであろうか。こういうことは行き過ぎであるとしても、キリスト教徒たち
が――ちょうどキリストが神殿を清めたように――、中絶クリニックの机をひっくり返し、敷
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地内から一人残らず追い出すことはありうるだろうか。ありえないとすれば、どうしてそうい
うことをしないのか。集団レイプや奴隷化が直接必要な手段で食い止められるべきであるなら
ば、大量殺人が同様の手段で食い止められてはいけないのであろうか。
立証責任
　中絶を支持する者がなぜ私を殺人で告発するかは、すぐわかる。ロトを救出する際にアブラ
ハムが殺した人々の側に立つ人々は、アブラハムに同様の対応を取っていたであろう。ロトを
救出する過程でアブラハムは捕まえられ、敵対勢力によって裁判にかけられたとしたら、どう
なったであろうか。アブラハムの裁判が公正であるためには、彼に対する偏見に関わりなく、
有罪と証明されるまでは彼を無罪と見なすことが要求されたであろう。アブラハムの行動に対
する反対意見が提起されることがあったとしても（たとえば、アブラハムは過剰暴力を行使し
たと申し立てられたかもしれない）、彼が間違っていることは証明できなかったであろう。無
実の人々を守るために誰かが自らの命を犠牲にすることはどう見ても高潔なことであるので、
それは間違っているとは証明できない。アブラハムはすっかり疑いを晴らして罪なしとされた
はずがなく、彼のためにいろいろな疑念が起こったであろう。アブラハムが救出したあのたく
さんの人々は、アブラハムの行動の正しさをなるほどと思わせる仕方で証明できたであろう。
アブラハムが行使した必殺の暴力は、彼にとっては妥当で必要不可欠であるように思えたであ
ろう。彼らはほぼ確実に、アブラハムの決然とした行動のゆえに彼を神と共に祝福したであろ
う。それとまったく同じように、今日その命が脅かされようとしていたまだ生まれていない多
くの子供たちは、必要な直接的な手段をもって介入することの道徳性の紛れもない証人となっ
ているのである。アブラハムの事例と同様、われわれがあらゆる反論を論破し、信仰をもって
答えない限り、罪のない者たちは取り返しのつかない損失を被ることになろう。
命を脅かされている子供を救うことの優先権
　どういう優先権が中絶阻止行動に与えられるべきであるか。中絶が深刻な問題であるとわ
かっていながら、多くの人々は今もなお、家族または教会の関心事よりは低い優先順位が与え
られるべき他の多くの「社会の争点」の一つとして、これを分類している。しかし、いかなる
生活領域においても生命は通常、他のすべての義務を一時停止することを理解しておくことが
重要である。たとえば、通りの片隅で福音を語っている最中に子供がその通りに駆け込んでく
るのを見るならば、その子供が安心できるまで他の義務を延期しないならば、重大かつ恥ずべ
き怠慢の罪責を負い、自分が言い表しているつもりの福音に泥を塗っている。
　さらに、自分の子供たちに差し迫った脅威を他のすべての関心事よりも優先するのであれば、
自分の隣人の子供への同様の脅威に対しては優先順位が低いというのはどうしたものか。優先
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順位におけるこういう格差は、あの第二の戒めと黄金律が克服するように意図したことそのも
のではないのか。良きサマリア人は優先順位を不適切に用いたのか、それとも、例の困窮する
男のそばを通り過ぎた者たちの側に問題があったのか。
　アブラハムは、（『創世記』14章に描かれているように）甥ロトが囚われたことを知った時、
ロトが安全な身になるまで他のすべてのことを中止した。もし自分の群れを飼い、改宗者を作
ること――あるいは、ほとんど他のどんな義務も――がロト救済よりも重要であると決めたな
らば、アブラハムは不作為の罪があったであろう。それとまったく同じように、中絶が焦眉の
脅威を起こしている以上、われわれは喜んで、日常の諸義務を中止し、罪なき者たちを救うた
めに必要な犠牲を直接払うのである。もっともすべての者がアブラハムの行ったように、武器
を手に取るように呼びかけられているわけではないが。神の命令がそれを要求するのである。
逮捕後まもなくして、検察側は、死刑を求刑することを表明した。このため、私は、自分を殺
そうとする検察側の働きに抵抗を試みるべきかどうかを決心せざるを得なくなった。少し考え
てから、あの大多数の人間を殺害から救い、それによって神に栄光をもたらすために自分にで
きることは何であれ、それを実行するのが私の義務であると私は決心したのである。私の処刑
を認めれば殺される子供の数が少なくなるという確証はなかった。しかし、こういう判断のも
とに私は訴えを展開した。
裁判を一笑に付せ
　私の裁判は、法の暴虐の典型例であった。ナチ支配下のドイツでユダヤ人たちを殺されない
ように守った者たちの裁判――戦争終結前――と類似する点が種々あった。しかしながら、戦
後まもなく役割が逆転し、ユダヤ人の保護者たちを弾劾した者たち自身が有罪と定められたこ
とを思い起こすべきである。
　こういうことを心にとめて、以前オペレーション・レスキューと関係した中絶反対派弁護士
ミカエル・ヒルシュは私の名前で裁判官に弁論趣意書を提出した。（私の救援に来た別の中絶
反対派弁護士）ヴィンス・ハイザーの助力により、私の行動が大量殺人を阻止するために必要
であったことを証明することが認められねばならないとわれわれは主張した。われわれは、ま
だ生まれていない者たちを守るために正当化しうる殺人という原則を適用した。われわれはま
た、裁判官に対して、もし真実を開陳することを認めないならば、将来いつか、中絶の大虐殺
を支持したかどで裁判を受けるかもしれないことを再認識させた。
　中絶医が殺人を犯していると市民の四十七％が考えているにもかかわらず、裁判官は、私を
敗訴とし、この信念を表明することを私にさせなかった。裁判官は、報道禁止令で私に発言さ
せなかった。真実を話す自由――すべてのアメリカ人が享受しているはず――は、裁判中、私
には認められなかった。私の命はどうなるかわからなかったが、裁判所は、中絶反対の私の見
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解を厳しく排除したのである。もし真実を語ることが許されたならば、中絶医、及び、彼を保
護した政府は、大量殺人への関与で裁判に付されたことであろう。政府側には私の弁論を抑え
る既得権があった。中絶医のみならず、政府もまた真実に反対する暴力を正当な仕方で行使さ
せたかもしれないことを立証できる能力が私にはあったであろう。大量殺人を承認する政府側
に抵抗し、罪のない犠牲者たちは必要な手段で守られなければならない。真実を語る弁論を認
められなかった以上、もうやめにしてほしかった。私は何を発言すべきか。真実を語ることが
できなかった以上、私には言うべきことはほとんどなかったのである。下手で無駄な議論を提
起しても何の意味もなかった――そんなことをすれば、私が公平な裁判を受けているように見
えてしまうだけであろう。刑を言い渡される段階で、私は初めて裁判官に話しかけ、私の「締
めくくりの主張」として短い声明文を読み上げた。
　あなたには隣人の命を守り、そうする必要があるならば暴力を行使する責任があります。
あなたはこの真実を隠そうとして、私の血を、まだ生まれていない者たちや、抑圧された人々
を守るために闘った者たちの血と混ぜ合わせるのかもしれない。しかし、真実と正義が勝つ
のである。神があなたを助けて、あなたが守られたいと願うように、まだ生まれていない者
たちをあなたに守らせてくださるように。
　しばらくしてから、私は、フロリダ州立刑務所の死刑囚棟に付き添われて行った。私は、反
射的にフロリダ州最高裁に対する上訴を回避するわけにはいかなかった。死刑判決が支持され
ると同時に、私は将来のすべての訴えを放棄した。
真実を変質させる世界
　合法的中絶に対する世間の冷淡な反応を克服するための最も強力な武器は、この残虐行為に
抵抗するために必要な手段を（神の命令によって要求されているように）支持することである。
世の中も世の中のキリスト教徒も、まだ生まれていない者たちに対する注意義務を怠っている
ことを照らしつける神のサーチライトを求めていない。しかし、これらは、真の悔い改めを生
み出すために神が用いる手段なのである。
　高邁な倫理がなければ、心からの悔い改めなどありえない。罪を目にしなければ、救済者の
必要などない。神の掟の諸要求が中絶という大虐殺に適用されていないならば、まだ生まれて
いない者たちをないがしろにしていることを人々に確信させ、赦しを得るために人々をキリス
トに向けさせるのは、いかにして可能か。
　神の御腕は短くないのである。ごく一部の者が求められている献身を示せば、神は、合法化
された中絶の側の潮流を変え、世界的な広がりのある転換を開始させることができるのである。
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ユゴーは、「軍隊の侵入には抵抗できるが、その時が到来している思想には抵抗できない」と
書いている。まだ生まれていない者たちを暴力で守ることは、その時が到来している思想より
もはるかにまさるものである。それは、その時が到来している聖書に基づく一つの義務であ
る。
　われわれが求め、考えていることのすべてにはるかにまさって、神はこの義務の適用を祝福
することができる。もしキリスト教徒たちが悔い改め、犠牲を顧みず、この義務について大胆
な立場を取ろうとするならば、主がわれわれのために闘い、われわれを通してご自身の栄光と
名誉のために勝利されるであろう。それゆえ、中絶が死に至らしめることを目的とする暴力で
あると信じるならば、それを阻止するために必要な暴力を支持するのが当然である。
